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В основі  ор ган і з ац і ї  н ав ч ал ьн о ї  роботи  к аф ед ри  
терапевтично ї  с томатолог і ї  У М С А  знаходиться  чі тка  
система контролю знань ,  яка  с т и м у л ю є  та п ідтримує  
п р агн ен ня  ст у д ен т ів  до  з а с в о є н н я  знань ,  с п р и я є  
формуванню в них пави чок  органі з ац і ї  своєї  роботи,  
накопиченню якостей ,  які  будуть  необхідні  їм для 
оволодіння майбутньою спеці альні стю.  Важливо,  щоб 
поточний  контроль  усп ішност і  під час практичного 
з ан ят т я  був  о р г а н і ч н о ю  ча с ти н о ю  н ав ч ал ьн о г о  
п р о цесу,  с п р и я в  його  р о з в и т к у  і ф о р м у в а н н ю  у 
студент ів  не м ех ан іч н и х ,  с т е р е о т и п н и х  знань ,  а 
творчих умінь і н ави чок  систем ати чн ого  навчання.
Рівень з асвоєння  матер іалу,  усв ідом ленн я  логічної  
с т р ук ту ри  о к р е м и х  його  л а н о к  і ц ілого  курсу 
зв ич ай н о  в с т а н о в л ю є т ь с я  з а  до п о м о г о ю  р і зни х  за  
формою методів  ауд ит ор но го  контролю.
На  ка федр і  т е р а п е в т и ч н о ї  с т о м ат о л о г і ї  У М С А  
контроль  знань  студентів  мас  три рівні .
До методів  конт рол ю зн ань  І р і вня  належать:
— усна сп івбес іда  або  ек сп р ес -о п и тування;
— п р о гра м о в а н и й к о м п 'ю т е р н и й  к о н т р о л ь  
знань  на основі  т ест ів  І р і вня  з т еми заняття .
Методи ко нтролю зн ань  ІІ рівня:
— і ндив ідуальне  усне оп ит у в ан н я  теоретичного  
матері алу або співбесіда;
— ро зв ’я з а н н я  ти по в их  си ту ац і йни х  задач  ІІ 
рівня;
— п ис ьм о в і  т е о р е т и ч н і  роботи  ст уде нт ів  із 
теми заняття .
Методи контролю зн ань  ПІ рівня:
— ін д и в ід у а л ь н а  о ц ін к а  я ко ст і  в и к о н а н н я  
практичних  навичок;
— ро зв ' я з ан ня  н ети п ови х  сит уац ійн их  задач ІІІ 
рівня.
Сучасні  досл і дження ,  а т а к ож  досв ід  сп івроб і тників  
ка фе д ри  св ідчать ,  що  п р а ц е з д а т н і с т ь  с тудент ів ,  
еф ек т и в н і с т ь  ї х нь ог о  с п р и й м а н н я ,  п а м ’яті ,  уваги ,  
ми сл ен н я  з н а ч н о  з а л е ж а т ь  в ід  р і з н о м а н і т н о ст і  
методів на вч анн я  та к о нт ро лю  знань .  Постійна  зміна
видів  п і з на вально ї  д і яльност і ,  їхніх форм ,  особливо  в 
умовах  по зи ти в но го  емоц ійного  з аб ар влення ,  робить 
власне  п і зн ав ал ь н и й  процес  для  студент ів  ц ікавим,  
з а х о п л ю ю ч и м ,  р і з н о м а н і т н и м ,  а з н а ч и т ь  - б ільш 
ефектив ним .
Р і зноман ітн і  методи конт рол ю зн ань  до зв ол яю ть  
о п т и м а л ь н о  в и к о р и с т а т и  м о ж л и в о ст і  с тудентів ,  
в и р о б и т и  в н их  а к т и в н і ст ь ,  н ап ол ег л ив і с т ь ,  
орган ізован і сть ,  сп ри яю ть  п огл ибл ен ню знань,  умінь,  
ро зв ива ют ь  пр акт ичн і  навички ,  клін ічне  мислення,  
вих овують  у них необх ідн ість  пост ійного  оновле ння  
та р о зш и р ен н я  обсягу  сп ец і альних  знань,  ор ієнтують 
їх на си ст ема тич ну  самоосвіту .
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